









































































































































墨田川流域の 8区，北部 2区，南部 2区の11区































































































































































35 61 35 61 
D 鉱 業 157 98 12 5 
E 建築 業 15，230 36，346 245 450 
F 製 1、E旦と 業 7 ， 688 106，683 1，598 1，238 
G電気・ガス 317 381 18 31 
H 運輸・通信 5，152 25，024 237 475 
I卸小売・飲食 181，181 301，041 1，140 2，265 
J金融・保険 4，742 10.230 185 364 
K 不動産業 12，611 37，622 38 154 
Lサービス業 69，395 146，883 506 1，595 
第 次 93，075 143，127 1，855 1.693 
第 次 273，398 521，181 2，127 4.877 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2次 3次 2次 3次 失業率
1960 35.7 35.7 6812 9417 1.09 
1965 31.9 32.0 6455 8486 1.41 
1970 30.8 30.8 5535 7254 1.42 
1975 28.1 28.0 4387 6727 2.10 
1980 27.0 27.1 3789 6359 2.29 
















1960 .550 .195 .202 .152 .167 
1965 .542 .196 .201 .091 .155 
1970 .524 .187 .190 .100 .112 
1975 ‘502 .175 .177 .109 .113 
1980 .493 .167 .167 .105 .123 
















































































































































































































事業所 従業者 製造・事 製造・従 卸小売・事 卸小売・従
1960 2，708 49，213 798 15，149 373 5，190 
1963 2，962 56，772 851 12，231 379 5，835 
1966 3，113 57，434 810 10.397 382 6，009 
1969 3，069 61，731 816 9，835 399 6，228 
1972 3，084 64，555 754 11.392 437 6，962 
1975 3，155 64，793 766 12，023 451 7，012 
1978 3，411 65，154 744 12，309 485 6，772 
1981 3，687 64，810 762 13，210 509 6，788 

































事業所 従業者 事業所 従業者
1960 37.8 35.9 37.8 35.9 
1963 39.7 38.0 39.6 38.2 
1966 38.3 35.6 38.2 34.0 
1969 36.2 34.3 36.0 34.1 
1972 35.9 29.5 35.6 31.0 
1975 33.0 27.7 32.7 29.0 
1978 31.6 25.5 31.4 26.1 
1981 29.8 24.7 29.5 25.3 







???? ??????? ?? ?
1960 298 6.523 
1963 428 7，133 
1966 412 6，443 
1969 426 5，699 
1972 363 4，717 
1975 311 3.605 
1978 265 3，038 
1981 253 2.873 




規 模 中 規 模 大 規 模
事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者
1960 1，476 3，618 1，313 14，364 316 42，252 
1963 1，604 3，877 1，357 14，753 332 41，162 
1966 1，733 4，060 1，386 15，000 353 40，497 
1969 1.754 4，113 1，437 15，383 358 41.116 
1972 1.872 4.412 1，510 16，096 390 49，917 
1975 1，935 4，547 1，560 16.519 376 51，478 
1978 1，997 4，725 1，662 17，478 372 51，824 
1981 1，952 4，786 1，775 18，582 385 53，663 































1事業所当 1 ha当 従業員当
1960 4.7 39.7 1.71 
1963 6.8 24.4 2.39 
1966 6.3 18.8 2.40 
1969 5.8 21.0 2.21 
1972 6.5 36.4 2.39 
1975 7.4 31.9 2.76 
1978 6.4 26.9 2.58 
1981 6.6 29.3 2.52 






























































































































































































































































































































































































































































































































Inner area (インナー エリア)， Social change (社会変動)， Industrial restructuring (構
造転換)， Population by industry (産業別人口)， Establisments by industry (産業別事
業所)
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ANALYSIS OF SOCIAL CHANGES IN CENTRAL TOKYO BETWEEN 1960 AND 1986 
Yuetsu Takahashi * 
* Center for U uban Stud阻止 TokyoMetroplitan University 
Comprehensive U仲間 Studies，No.37， 1989， pp.143-167 
This is an attempt at organizing and analyzing data on changes in the industrial structure of the 23 Tokyo wards 
based on several indices of the resident working population， workplaces and the workforce (dayti口n町I
activity) 
1) While many secondary industry employees no longer live in the three “shitamachi" (common business.reside凶 al
areas) wards of Sumida， Ta巾 andArakawa， the number of secondary industry bl凶 nessesin the area has not 
necessarily declined ; instead they spread westward into the three neighboing wards and the three outer wards in 
the east or west. This implies drastic reorganization of the industrial structure (especial1y employment structure 
0ぱfmanuf仏a釘叫cturir
2幻 Withthe three central wards of Chiyoda， Chuo and Minato as the core， tertiary industry population and 
businesses have grown and advanced into or affected the neighboring three wards in the west， that include some 
of the busiest areas， and the outer wards. Taito ward， which once prospered as the busiest quarter， isnow being 
changed under the strong influence of the adjacent city center， just like the other wards bordering the city in the 
west. These changes progress from the three central wards in the form of restructuring led by tertiary industry， 
accumulating and expanding functions revolving arund large businesses; they create new differentials that are evi. 
dence of what is called the reorganization of over.centralized Tokyo and its wards 
